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Analisando a enfermagem e o cientifismo 
Surgiu entre um seleto grupo de atores 
Alguém que pretendia romper o tecnicismo 
De modo inovador, dizendo sobre cuidado e flores 
Estimulando a reflexão do povo enfermeiro 
A metáfora poética a este docente: jardineiro. 
 
E ele começou a semear a inovação 
Mostrando outro olhar na profissão 
Investindo no campo da docência 
Um novo estilo de aprendência: 
Divulgando saúde e sua promoção 
Falando do ser e da sua essência. 
 
Cuidar em saúde, não apenas a prática 
A justificativa dele sempre muito enfática 
Nas suas falas o enfoque interdisciplinar 
Para romper o paradigma hospitalar. 
 
O cuidado humano para ele é vivo 
Usa tecnologia leve, a sensibilidade,  
Quem é enfermeiro é sujeito ativo 
Planta inovação no campo da enfermagem. 
 
E muitos são os trabalhos da sua autoria 
Cuidado humano traduzido em inovação Seu potencial trouxe à enfermagem: alegria 




É sua vida e experiência: 
Ele tem 
Criatividade na docência 
Ele promove aprendência 
Ele é 
Jardineiro por excelência 
Dr. Elioenai é 





 AHA! Termo usado pelo teórico Csikszentmihalyi para referir ao momento mágico da inspiração criativa 
 
2
 Este poema é dedicado ao Dr. Elioenai Dornelles Alves. A inspiração (aha!) surgiu em momento marcante da minha vida: no dia da avaliação oral do 
projeto apresentado a seleção de Doutorado PPGENF - UnB. A argüição do projeto sobre criatividade foi de muita riqueza. Em flash back lembrei-me da 
essência do trabalho deste enfermeiro-criativo. Este poema é a minha forma de reconhecer o trabalho sobre cuidado e arte desenvolvido pelo Dr.Elioenai: o 
jardineiro- enfermeiro que estimulou a mim e tantos outros a semear e promover ações criativas no cuidado de enfermagem. 
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 Graduada em Enfermagem e Artes Cênicas, Especialista em Saúde Pública, Mestre em Educação, Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em 
Enfermagem da UnB. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem ESCS/Fepecs. Pesquisadora na área de criatividade. Arte-educadora e coordenadora 
do Projeto de Extensão CUIDARTE. 
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 Professor Titular, Programa de Pós -Graduação em Enfermagem da UnB, Líder do Núcleo de estudos em educação, promoção da saúde e projetos 
inclusivos – CEAM/UnB, Pesquisador do CNPq. 
